





咨询业务的拓展提供平台 , 咨询业务能够提升事务所的审计质量和竞争力 。由这种业务关联所产
生的协同效应已经被证明是事务所快速发展和提高竞争力的加速器 , 我国的大型事务所也必须充



















在长期的执业实践中 , 注册会计师的公正 、 无
私和资格考试的权威性已经得到广泛的承认 , 注册





有的职业关注 , 是注册会计师的基本责任 。虽然注
册会计师也时常遭到控制并偶有败诉 , 但总体看 ,
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应的专业判断 , 并据以制定审计计划 、确定重点审
计领域和相应的审计策略;并且 , 审计人员对内部
控制的理解 , 也远远超出了内部牵制制度 、 内部控
制制度或内部控制结构等阶段 , 而是一个更宽泛的















外部的信息进行分析 、 解释 , 继而判断财务报表的





























动 (比如继续委托还是结束委托 、 继续贷款还是停
止贷款等)。在这种模式下 , 支付审计费的客户只关
注审计结果——— 审计报告的意见类型 , 而不在乎会




入 “审计+咨询” 组合的会计公司 , 一方面拓展了
收入来源 , 增强了对失去客户的抵抗力 , 更重要的








服务为借口 , 要挟会计公司更改审计意见 。这时 ,
咨询服务就损害了会计师的独立性 , 这也是美国会

















会计之外的管理责任 (包括组织方针政策 、 经济业
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